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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Control de Inventarios y 
Rentabilidad de la empresa Industrias Kael S.A.C del distrito de San Luis, año 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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El presente trabajo de investigación que tiene como título CONTROL DE 
INVENTARIOS Y RENTABILIDAD de la empresa Industrias Kael S.A.C del distrito 
de San Luis, año 2016,  tuvo como objetivo general determinar el nivel de relación 
que existe entre el Control de Inventarios y la Rentabilidad de la empresa 
Industrias Kael S.A.C del distrito de San Luis, año 2016. 
 
Se utilizó una metodología de Investigación Descriptiva Correlacional, con un 
diseño no experimental de corte transversal , se aplicó un censo , ya que se tomó 
a toda la población de la empresa Industrias Kael , es decir el censo estuvo 
compuesto por los 30 colaboradores de la empresa ,los datos fueron recogidos a 
través de un  instrumento que fue el cuestionario el cual contaba con 60 
preguntas y fueron  procesados en una prueba estadística Rho de Spearman , los 
resultados obtenidos fueron que existe una relación entre el control de inventarios 
y la rentabilidad de la empresa Industrias Kael S.A.C con un valor de coeficiente 
de correlación de 0.534 y un Sig.(Bilateral) de 0.002 . 
 
Por último se concluyó de que existen deficiencias dentro de la administración de 
inventarios ya que la empresa no utiliza el cálculo de la cantidad económica de la 
orden para minimizar costos, así como también no toman en cuenta el costo 
variable de los inventarios al momento de gestionarlos 
 














This research work is entitled CONTROL OF INVENTORIES AND 
PROFITABILITY of the company Industrias Kael S.A.C of the distric of San Luis, 
year 2016. Whose general objective was to determine the level of relationship 
between Inventory Control and Profitability of the company Industrias Kael S.A.C 
of the distric of San Luis, year 2016. 
 
We used a methodology of descriptive descriptive Research , with a non- 
experimental cross-sectional design , we applied a census , since it was taken to 
the entire population of the company Kael Industries , the census was composed 
of 30 employees of the company , the data were collected through an instrument 
that was the questionnaire which had 60 questions and were processed in a 
statistical test Rho de Spearman , which  the results obtained were that there is a 
relationship between the control of inventories and the profitability of the company 
Industrias Kael S.A.C  
 
Finally concluded that there are deficiencies within the control of inventories since 
the company does not use the calculation of the economic quantify of the order to 
be able to minimize costs as well as not taking into account the variable cost of 
inventories when managing them. 
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